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Skripsi ini berjudul “ ANALISIS HUKUM PENERAPAN ASAS 
KEKELUARGAAN TERHADAP PEMBERIAN KREDIT PADA KOPERASI 
 
 
SIMPAN PINJAM “ secara umum bertujuan untuk mengetahui penerapan asas 
kekeluargaan serta prinsip kehati-hatian terhadap pemberian kredit pada koperasi 
simpan pinjam.  
Metode pendektan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
sosisologis. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data 
primer dan data sekunder.  
Setelah data diperoleh maka disusun secara sistematis dan selanjutnya 
dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan 
yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. 
Dari hasil penelitian dapat ditunjukan bahwa Dari penelitan sampel lima 
Koperasi Simpan Pinjam di Kudus. Koperasi-koperasi tersebut menerapkan asas 
kekeluargaan, dimana asas kekeluargaan saat mempengaruhi pada banyaknya 
nasabah dan kepercayaan nasabah kepada koperasi serta tetap memberikan 
keadilan kepada nasabahnya. Berdasarkan uraian diatas maka disimpulkan bahwa 
koperasi sudah menerapkan asas kekeluargaan tanpa mengesampingkan prinsip 
kehati-hatian penerapannya telah sesuai dengan teori atau peraturan perundang-
undangan. 
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